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Resum
Es tracta de presentar la història del pintor Ponç Germà, d’una famí-
lia procedent de la Pobla de Lillet, el qual no sols sobresurt per ésser el
millor pintor del Ripollès, les comarques veïnes i la Catalunya Nord
durant una cinquantena llar ga d’anys, sinó per l’«aggiornamento» conti-
nuat per mitjà de llibres i gravats de França i sobretot de la Itàlia somnia-
da, que fan progressar el seu virtuosisme. Podria haver pintat més si
hagués sigut més «políticament correcte», però és un pre-il·lustrat que vol
millorar les condicions de les classes socials més desafavorides, de les
quals prové, malgrat que ell hagi aconseguit formar part de la crema del
Ripoll esplendorós del segle XVII.
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La família i l’aprenentatge
El pintor Ponç Germà, un nom encara ver ge per a la història de l’art,
neix a Ripoll en una gran casa del carrer de la Trinitat o dels Valls. Als baixos
hi havia una botiga-obrador on s’hi venien eines i un xic de tot, mentre que la
cambra dalt del porxo s’usava com a agència d’empenyorament. La «cuina,
sala y ayguadera» amb un «bufet de noguera tot d’una pessa» eren al primer
pis, al costat d’un estudi i una cambra amb quadrets de devoció. 
Neix en el si d’una família benestant en la qual, malgrat que el seu pare
és el fadristern que deixa el mas de la Pobla de Lillet a l’hereu, gaudeix d’un
discret patrimoni gràcies a un bon casament i al llegat patern, motiu pel qual
vol que el fill es dediqui al que li agrada. 1
És el segon fill mascle de Joan Germà, àlies «Segabaxet» o «Cubines»,
teixidor de llana, i d’Elisabet Fabra, de la família de batifullers d’or de Bar-
celona, nét d’Arnau Germà «baxet», bracer , i de Damiana. És batejat a Sant
Pere de Ripoll el 19 de març de 1607 pel domer segon, Climent Casals, i apa-
drinat per Madò Mar garida Pairó i el mercader Ponç Fexas, d’una família
amiga, ja que Peret Fexas el 1587 és padrí de la tia Isabel. La seva entrada en
el món de l’art és força lògica. És nebot de Gabriel «Segabaxet», serrador, que
el 1605 firma una àpoca als Duran per «2 canes de cordellats» per apariar efí-
mers del monestir . També de Mariana, apadrinada el 1584 pel notari Vicenç
Vazia, comitent del retaule de Sant Josep de l’església de Sant Pere, i de Mag-
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Abstract
The aim of this article is to present the story of the painter Ponç
Germà, from a family of La Pobla de Lillet, who not only stands out as
being the best painter of El Ripollès, its neighbouring counties and North-
ern Catalonia for over fifty years, but also for the continued «aggiorna-
mento» through books and engravings of France and, above all, of the
dreamt Italy, which makes his virtuosity progress. He could have painted
more if he had been more «politically correct», but he was a pre-illustra-
ted man who wanted to improve the conditions of the most disadvantaged
social classes, from which he came, although he managed to take part in
the cream of the splendid Ripoll of the XVII century.
Keywords: Ripoll, XVII century, painters, politics.
dalena, majordoma de Tomàs Cambó, paraire, batlle de Ripoll i comitent del
retaule de la capella del Roser de Sant Pere, projectat per l’escultor Domènec
Casamira i el pintor Pere Fexas de Sallent i daurat pel pintor Gabriel Valls, de
la famosa família de mestres de cases, el 1634-35, obra en la qual col·labora
Ponç Germà en obtenir la mestria. 2
L’aprenentatge
Durant la infància de Ponç Germà, Ripoll 3 viu un moment artísticament
potent: hi treballen els escultors de Moià Jaume i Francesc Rubió, els de Per-
pinyà Bernardí Serraïma i Jordi Lleonart, els ripollesos Domènec i Josep
Casamira, Antoni Cases «Domenjó», Josep Buada, Joan i Jeroni Rovira i Lluís
Cortassana, els pintors Pere Fexas, Gaspar Valls i Joan Coll, i porten pans d’or
batifullers com els Sardà de Barcelona, els Vilar i els Gemmi de Perpinyà.
Es forma conjuntament amb Joan Coll en el taller obert a Ripoll pel pin-
tor d’Olot Jaume Vilanova, actiu a Beget el 1610 i a Ripoll almenys des de
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Jordi Lleonart, escultor de Perpinyà i Ponç Germà, daurador: 
relleu de l’anunci als pastors del retaule major de Santa Maria de Ripoll. (ACRI)
1614, per l’estret lligam que manté amb l’escultor Domènec Casamira, amb
qui intercanvia contractes. I ho fa gràcies al llegat de l’avi Arnau, que mor el
1613, moment en el qual el seu pare, conjuntament amb el cosí sombrerer
Joan Germà «Cubines», fa una fundació a les capelles de Sant Miquel i la Pie-
tat de Sant Pere de Ripoll. 4
Ponç Germà s’autodenomina « pigtor» per primera vegada en un docu-
ment notarial de 1621, quan actua com a testimoni del pagament de cinc quar-
teres de forment per part de l’apotecari Maties Llorens al pagès de Sant
Bartomeu de Llaers, Eudald Teixidor.5 I amb catorze anys substitueix el mes-
tre Vilanova quan aquest va a treballar al monestir de Santa Maria d’Arles de
Tec per encàrrec de l’abat Francesc Sanjust amb Domènec Casamira, els
argenters olotins Llorenç Vilanova i Gabriel Llombardia i possiblement també
ell mateix. Fan peces d’orfebreria i els retaules dels sants Benet, Sebastià,
Abdó i Senén i la Verge del Roser , acabats segons la historiografia per l’es-
cultor Llàtzer Tramulles entre 1644 i 1648 i daurats pels pintors Josep Vila-
nova (1658), d’Olot, i els francesos Isidre Ribot d’Olette (1674-75), Jeroni
Hortosol (1682) i François Monader (1692) de Perpinyà. 6
Fa un bon casament el 1634 amb Hel·lena Vinyas, la vuitena filla del
fuster i batlle de Ripoll Miquel Vinyas i Antiga, els quals doten la filla con-
juntament amb el beneficiat de Sant Pere, rector de Santa Eulària de Viladon-
ja i fiador dels contractes dels Vilanova, Benet Prat. 7 Hel·lena és germana
d’Isabel (1593), Miquel (1595), Mariàngela (1596), Ponç (1601), Jaume
(1602), Climent (1604) i Rafael (1609) i fa capítols davant del notari de Ripoll
Francesc Duran. Gràcies a la Verge de Núria tenen almenys sis fills: Maria,
Cecília, Isabel, Josep, Jaume i Hel·lena i gaudeixen d’una bona vida, ja que
segons l’inventari de 1679 l’esposa tenia una capsa de plata obrada pel mes-
tre amb:
tres anells de or, lo un de nou de pedras, altra ab pedra blanca o esmeralda y
una xicha a modo de correjeta, una guarnició de perlas vermalletas […] una
creu ab sos calaxets y cadanilla tot de plata y altre creu més xicha, un sinto de
pessas de plata […], dos botons de plata, una tassa de plata mitjansera i vuyt
dobles d’or en specie.
La casa on vivien disposava del bufet esmentat i un estudi amb «una
taula y archimeta xicha ab dos calaixos […] ab una sort de papers i un llibre
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de comptes de la major ab un tractat de pergamí [amb traces], dos llibres mit-
gensers ab cubertas de pergamí y [un] Llibre de las horas per dir lo Of fici de
Nostra Senyora», fet que indica que algun familiar o el propi Ponç ha treba-
llat a l’scriptorium de Ripoll. Demostren ser persones devotes al tenir-hi «una
pica de pisa blanca envernissada de roig per tenir aygua beneyta […] dos rosa-
ris grossos […] y una creu xicha de fusta». 8
A la cambra hi havia una Verge obrada pels Duran, un Sant Eloi, una
creu i quadres, entre els quals un «sant Joan Baptista y Nostre Senyor» còpia
del mestre Ponç de la Madonna del Cardellino de Rafael i «dos quadros xichs
dorats […] vuyt quadros entre grans i xichs […] i un quadro xich ahont esta
pintat un rey», segurament Felip IV , retrat que havia pintat per al monestir i
ara substituït pel de Carles II, i un «mirall gran amb un floch de ribans xich»
per pintar a la manera de Velázquez.9
Té al darrere un notable teixit familiar i bones relacions, ja que la ger-
mana esposa el poderós Joan Cortacans; el sogre i els cunyats són excel·lents
fusters i encepadors, i la neboda Hel·lena es casa amb un encepador de Sant
Pere de Torelló, Joan Jolis, que esdevé un actiu col·laborador. L’altra neboda,
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El retaule major de Núria. Fototypie Labouche frères, Tolosa de Llenguadoc. (ACRI)
Antiga, ho fa amb el sombrerer Francesc Oliver , que ha après l’ofici amb els
Cubines barreters, la família del qual té una casa comercial a Barcelona que
administra els béns del duc de Cardona.10 No s’oblida mai d’on prové, reivin-
dica millores socials i vol com a testimonis del testament Anton Surinyac, tei-
xidor de llanes que regenta el taller del pare, Gabriel Gravolosa i Josep Serra,
teixidors de lli, Domènec Pusalgues, sastre, els sabaters Eudald Casas i Fran-
cesc Coma de Bruguera i el ferrer Eudald Mas, companys de «reivindica-
cions».11
L’obra pictòrica
Després de col·laborar en el daurat i estufat de nombrosos retaules, d’on
s’emporta la fama sols el mestre que els contracta, rep com a regal de noces
del cunyat Cortacans i dels pabordes de Queralbs, Pere Pinart i Pere Barrera,
el daurat del retaule de Sant Isidre de l’església de Sant Jaume de Queralbs ,
obrat per Domènec Casamira el 1631. Per estufar-lo i pintar-lo, el pagès Joan
Calsan «Cometa», per mitjà de Galderic Buada, fadrí de Casamira, paga 40
lliures a Antoni Vilar, batifuller d’or de Perpinyà, perquè porti els pans d’or
necessaris. Ponç desfà i daura el retaule fet «ab la trassa y dibuix […] del de
sant Isidro en la Iglesia de la Casa d’en Perramon de Bruguera umplint […] la
capella hahont ha de estar assentat conforme és menester y lo art requer».
Supera imaginativament el retaule de Bruguera en introduir variacions
«en lo tauló del mig […] lo més alt [ab] un Christo de bulto […] tan gran que
omple la pastera [i en substituir les piràmides que semblen pròpies d’un cada-
fal] per les imatges de sant Cristòfol de bulto y de sant Sebastià, los quals sian
de la alsada que lo lloch requerirà [tot fent] la pastera del mig […] ab patxi-
na», i la imatge de sant Isidre entre les de mig relleu de sant Agustí, doctor de
l’Església i sant Eloi, patró aquest últim de la poderosa confraria de mestres
de cases, fusters, ferrers i traginers amb seu a l’església de Sant Eudald de
Ripoll.12
El 1640 fa la segona obra en solitari, fins ara coneguda, just quan inicien
llur activitat els escultors Lluís Cortassana i Josep Casamira. 13 Davant del
notari de Ripoll Onofre Pont major contracta el 10 de novembre la pintura i el
daurat del retaule major de Sant Julià de Saltor per 40 lliures amb la Univer-
sitat de dita vila, formada per l’hisendat Pere Anton Coronas (que el 1638 ja
havia comprat nous calzes per l’església) i l’escultor Joan Rovira, propietari
del mas Saltor, autor del retaule. Es tracta del cunyat de l’escultor Domènec
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Casamira i pare de l’escultor Jeroni Rovira, una nissaga que, com els Casa-
mira i els Bover, cal estudiar atentament.
Es compromet a tenir acabada la feina per Sant Bernabeu, l’1 1 de juny
de 1641 després de daurar:
la part alta [i] les imatges de bon or [i] los fondos de color blanch o blau […]
y [que] dins las pasteras [hi farà] unas flors de or y lo demés blau […] y en los
sinch cantons […] los misteris [del rosari] que […] voldran y […] quatre figu-
ras als quatre trastos que són al bancal. 14
En aquest retaule imita encara el model usat pel mestre Gaspar Valls en
el retaule del Roser de Sant Pere, però aprèn aviat a vendre’ s bé, de manera
que li plouen els encàrrecs. Pel mateix motiu viatja amb un «clauer ab dos
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El retaule major de Núria abans de desmuntar-lo.
porta-trasos», amb esbossos i models en voga per fer més fàcil la contractació
de noves peces.
Morts els pares, comença a treballar al bisbat de Vic seguint la petja dels
Casamira i dels Vilanova: el mestre Jaume, els fills Josep i Pere, pintors, i Llo-
renç, ar genter, actius a Borredà, Sant Sadurní de Sovelles, Sant Boi de
Lluçanès i Sant Pere de Perafita. Per aquest motiu el 25 d’agost de 1641
nomena procurador el ferrer de Vic Gabriel Cortassana, germà de l’escultor ,
perquè cuidi les peces de terra de Seva i veremi aquelles on hi ha plantat
vinya, fet que demostra un notable interès per la terra. 15 El 1644 fa una nova
procura al mestre de cases Francesc Cabana, que ha après l’ofici conjuntament
amb el germà Damià a Olot amb Llàtzer Cisterna, el mestre de cases més valo-
rat a la Catalunya Nord, perquè cobri en nom seu el que li deuen i el repre-
senti en les causes.16
A l’inici de la Revolta Catalana va a treballar a la Catalunya Nord, a
redós dels Casamira, un membre dels quals, Josep, s’estableix a Perpinyà en
ser contractat per acabar les obres de Lluís Costa a la capital i a la Bastida amb
Llàtzer Tramulles, Pere Orta d’Urgell i Onofre Sala de Cervera. 17
L’ajuden a obtenir contractes, que no poden fer els Purxet, Ponç Vinyas,
l’oncle comerciant amb botiga a Menorca i Vinça, la filla del qual, Àngela, es
casa amb el notari del monestir de Ripoll, Josep Illa, un personatge clau, que
substitueix Onofre Pont en el pagament del dot de l’esposa Hel·lena i el sas-
tre amic de família, Francesc Tutlló, que casa la filla Apol·lònia amb Miquel
Euras de Sant Andreu de Montpeller.18
Quan els francesos governen Ripoll, artistes coetanis com els pintors
Fexas, Valls i Coll emigren, en encomanar els francesos obra als pintors de
Perpinyà Galderic Trinxet i Hilari Carús, que abandonen la capital del Rosse-
lló després del setge. Fexas s’estableix a Vic en daurar amb èxit notable el
retaule de Sant Eudald del monestir de Santa Clara. 
Ponç Germà és l’únic ripollès que comparteix protagonisme amb els
francesos. El 8 de gener de 1652, 19 davant del notari Miquel Fexas, contracta
amb Gaspar Grau, prior i vicari general de Santa Maria de Ripoll, la joia de la
corona, o sigui, el daurat del retaule de l’altar major del monestir de Santa
Maria de Ripoll. El retaule, esculpit segons la historiografia els anys vint del
segle XVII, creiem —gràcies a una fotografia de l’Arxiu Comarcal del
Ripollès— que pot atribuir -se a l’escultor de Perpinyà Jordi Lleonart (Per-
pinyà?-1627) actiu des de 1624 a Sant Joan de les Abadesses i a Ripoll, on fa
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els notables relleus del
retaule de Sant Eudald que,
evolucionats, reapareixe-
ran en l’urna d’ar gent del
sant patró, i on l’arquitec-
tura i les imatges són obrats
pels Rubió.
El nostre pintor es
compromet, segons la inti-
ma que presenta, a fer el
daurat en quatre anys
«segons son art de dora-
dor». I com que és treballa-
dor i ordenat, el 23 de
setembre del mateix any
diu «haver dorat molta part
de dit Retaula y […] aven-
sada» la feina. Sospita que
la comunitat vol asisenar
l’obra «ab un fadrí de dit
offici», segurament un dei-
xeble. Decidit i aconsellat
per Onofre Pont menor
intima el prior a restituir -li
«la clau del aposento ahon
està la obra [desmuntada
que encara] se ha de fer y li
entregue lo or […] previngut [perquè…] puga portar avant dita obra».
Es considera injustament tractat quan «està en son animo de voler» aca-
bar el treball. No comprèn per què «se aturava lo temps de la construcció per
a res». Hi ha un estira i arronsa entre ell i la comunitat, ja que acaba el daurat,
però el 1668 encara no ha cobrat. Se les pensa totes, fins i tot mostra la seva
devoció en prometre «donar vint rals barcelonesos a la Confraria de Nostra
Senyora del Monestir [presidida pel fuster , futur consogre i fautor de la
caixa de l’orgue de Sant Pere, Francesc Saló] i altres vuit a la confraria de
la Minerva».20
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Domènec Casamira, escultor, i Ponç Germà, daurador: relleu
de l’Anunciació del retaule major de Núria.
La injustícia soferta és la causa per la qual durant l’ocupació francesa de
Ripoll, el 5 de juliol de 1653, en nom del Consell de la ciutat amb el cònsol
Domènec Casamira i 23 ciutadans més 21 firmi una petició, en la qual reclama
al rei cristianíssim la creació de la Universitat de Ripoll per acabar amb els
«excessius privilegis» de l’abat, imitant el gest de l’abadia de Montserrat de
1409. Dels artistes només ells firmen el manifest; no ho fan, en canvi, l’es-
cultor Miquel Bover major 22 i els ar genters Antoni Alavall i Gaspar Vernis,
més políticament correctes, però sí el sogre, Miquel Vinyas.23
Pràctic, entén ràpidament que no pot viure de la pintura, a causa de la
seva posició política, així que gestiona l’agència de préstec del pare, on s’hi
troba «una flassada blanca ques de Francesc Mas canoner qual està en penyo-
ra».24 La família Germà manté excel·lents relacions amb els canoners, tan
«políticament incorrectes» com ells. Francesc Molas, per exemple, firma el
manifest de 1653 i el de 1677-78. Dels mateixos, Josep Prat es casa el 1672
amb la neboda Escolàstica Vinyas, i Joan Bover i la mare Anna Gaciot venen
la vinya d’en Coll al gendre Agustí Basil (1675).25
Però s’ocupa de moltes altres coses, com la «desgana» de l’oncle Joan
Germà «Cubines» sastre de la Pobla de Lillet (1636), i delega la tutoria de
Pere Pagès major i Pere Pagès menor de Sant Cristòfol de Campdevànol en
l’oncle mercedari de Barcelona i doctor en sagrades escriptures Gabriel
Germà (1637). 26 Ripoll, tot i estar allunyat de la mar , crea almenys des del
segle XIV el bací de redempció dels captius, que comissiona el retaule major
de Sant Pere, dels Rubió, que per aquest motiu està presidit per la Mare de
Déu de la Mercè, de gran devoció a la comarca.
I en veure que Ripoll no li encarrega obra, forma societat amb un vell
comitent, Pere Anton Coronas, per administrar els béns de domna Clemència
de Foix (1661), vídua de Pere de Solanell, al Ripollès i a la Cerdanya; és tes-
timoni de Magdalena, la filla del mestre de cases Joan Valls quan testa (1664)
i procurador del pintor de Barcelona Agustí Basil (1665), un autèntic mana-
ger que es casa amb una filla del mestre i busca feina a tota la família.27 Basil,
amb el notari Francesc Mitjavila, administra les rendes del duc d’Alba, pro-
pietari de la farga Espinosa de Dòrria, del prior de Mataplana, l’entrada de vi
del monestir i el molí draper de la confraria de paraires de Sant Jaume
(1666).28 El nostre pintor gestiona en canvi els béns de Maria Reynal, vídua
d’un encepador, intervé en la concòrdia atorgada entre el bracer Bernat Vila i
el cunyat Eudald Cros i en la venda de censals de la confraria de Sant Eudald,
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a la qual pertany , per fer
noves peces per a l’esglé-
sia.29
Va comprant terra per
tenir un dipòsit en els
moments difícils. El 1664,
per exemple, adquireix una
peça al pla de Sant Pere,
camí de Valmitg, a l’argen-
ter i batlle de Ripoll Gaspar
Vernis, acte del qual és tes-
timoni el pintor Basil. El
1678, per crear un patrimo-
ni al fill Jaume, que no té
mai ni un ral, ven les terres
de Seva a Climent Claret,
procurador de la comunitat
de Sant Pere de Ripoll i a
Joan Basseya, or ganista de
la Seu de Vic, institució
amb la qual manté una fluï-
da relació.30
Té a parceria al mas
Soler de Sant Pere de
Ripoll un ramat de «32
ovellas entre vellas i jovas»
que és governat per l’hereu
Sadurní del Rec, un personatge políticament incorrecte com ell. 31 Manté l’o-
brador del pare amb:
una filosa y tres fustos y un aspidor […] vint y dos quintars de llana bruta […]
tres sacas de portar llana, tres covas de canya llarchs […] tres sachs de sinch
mesures ya dolents […] dos sadasos de seda.
A la botiga que regenta amb l’esposa Hel·lena s’hi ven de tot, des de «fil
de bri bugadajat, tres sachs xichs ab vint lliuras de pólvora, tres quintars y
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Domènec Casamira, escultor, i Ponç Germà, daurador: relleu
de la Visitació de la Verge del retaule major de Núria.
mitg de ferro de la farga de Spinosa Verge [de Dòrria], dos bigas grans [i] una
brassola de fusta de pi», fins a eines com «una serra per lo mitg y dos cabi-
rons de fusta de pi, dos paletas de ferro y altre de fusta». També llana que
compra bruta als Martí de Queralbs i Fustanyà, als Vardem de Campelles, als
Deulofeu de Sant Cristòfol de Campdevànol i als Casals de Sant Martí
d’Armàncies i revèn neta a Isidre i Bernat Vinyas de Sant Quirze de Besora.
Es nota que són anys difícils, ja que segons l’inventari post mortem li deuen
diners de les llanes, els Vinyas esmentats, els Pont de Queralbs i l’hereu
Carolà de Ripoll.32
Gràcies a aquests negocis, Josep Xautó, de Pardines, li encarrega un
quadre de sant Josep per a la nova església del santuari de Núria el 1653. 33
Donat l’èxit aconseguit pel daurat del retaule del monestir de Ripoll, passada
la pesta i el pas devastador de l’exèrcit francès per la Vall de Ribes, els pabor-
des i administradors del santuari de Núria després de la visita pastoral del
bisbe de la Seu d’Ur gell i abat de Montserrat, Juan Manuel de Espinosa el
1655 (7 d’octubre) el contracten per daurar el retaule major , comissionat pel
governador del Rosselló i la Cerdanya, Dídac de Rocabertíde Pau el 1642 (20
d’abril) a l’escultor Domènec Casamira, per agrair a la Verge de Núria la des-
cendència que li ha donat l’esposa Anna de Sarriera, la qual li garanteix
l’herència dels Rocabertí i potenciar la capitalitat catalana de Perpinyà. Es
tracta d’un retaule de grans dimensions de
38 pams i mig d’alçada des de la terra a la volea per 26 pams d’ample [al qual
cal afegir en] la fornícula de la segona andana la imatge dibuixada [per posar-
hi] la imatge de la Verge de Núria [la qual] col·locada […] és vista molt disc-
tincta y clarament de tots los qui entran en la Iglesia […] assentada […] en son
trono, que és una cadireta ab braços y espatllera, la qual és de la mateixa fusta,
que la Santa Imatge [amb una] fisonomia […] molt afable y ajustada [que] ena-
mora tothom. Los ulls […] molt xiquets y modestos […] la color de tota ella
enfosch y morena molt semblant al color de la Sagrada Imatge de Nostra Se-
nyora de Montserrat [la qual] gusta ésser pintada moreneta.34
El daurat respon al mandat del bisbe, però els devots de la Verge ja ho
havien sol·licitat en acabar-se el retaule, sobretot des que
a 4 octubre 1648 Jaume Cabanyes de la vila de Canet costa de mar de Gerona
a donat trenta rals de caritat per marcés grans […] rebudas [i] a promés que
sempre y quan vullan dorar lo Retaula donerà 100 rals dic 10 lliuras .35
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El seu exemple és
imitat pel botiguer de Bar-
celona Bernat Oliver , se-
nyor de Vilamanya que
ofrena simbòlicament una
dobla d’or el 1660, i
sobretot pel noble Narcís
de Rocabruna Sampsó de
Montpalau, senyor de
Meià de Montcal, que
imita el gest de Dídac de
Pau i ator ga 500 lliures
«en obsequi de Nostra
Senyora» el 1662.36
Es tracta del segon
gran daurat del nostre pin-
tor, i per aquest motiu el
notari de confiança Onofre
Pont menor, porta a Núria
el 12 de setembre de 1656
amb l’esposa Maria «una
jarreta d’or per sa devo-
tió», per fer-ne pans d’or i
firmar el contracte del dau-
rat en nom del pintor.37
I com que cal desfer i
tornar a muntar l’estructura, les sanefes, les columnes, els quatre relleus i les
29 imatges, fer i desfer bastides, ajuden el mestre fusters com Antoni, d’Oce-
ja —per al qual, quan mor treballant-hi, s’oficia un respons—, Antoni Cases,
de Ceret, que el 1657 ofrena «una creu de plata guarnida de fusta» que ha
tallat ell mateix, i Magí Mas, de Ribes de Freser, que es lesiona el 1659 i que,
agraït, projecta una cama de fusta. L ’ajuden els fusters ripollesos Francesc i
Sebastià Saló ja que són nombroses les ofrenes presentades per Marianna Saló
i altres membres de la família. 38
El company d’aprenentatge, el pintor de Ripoll Joan Coll, reapareix i
ofrena, agraït, «una collera de plata per l’incenser» el 1661, i l’esposa Cateri-
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Domènec Casamira, escultor, i Ponç Germà, daurador: relleu
de l’Adoració dels Mags del retaule major de Núria.
na «una tovallola de tela prima ab las puntas per adornament de l’Altar de
Nostra Senyora» el 1662. Assenten el retaule els mestres de cases de Queralbs
Joan Pere Pintor, fill del mestre de cases d’Oceja, que ha esposat Magdalena
Girola, la filla del batlle de Queralbs, i Pere Sallis Pasqual, mestre de cases de
Tregurá que s’instal·la a Queralbs en esposar Anna Verònica Bonada, filla
d’Anton Bonada, fargaire de Serrat que torneja peces de ferro per al retaule.
Hi col·labora també el serraller de Puigcerdà especialitzat en panys Cosme
Bonet, que fa gratis «un pany ab sa clau […] per la porta del corredor». 39
El segon gran daurat, segons el «crític d’art» Francesc Marès, «és molt
ricament dorat ab estufaduras a totas las figuras […] y costá de daurarlo mil
siscentas lliuras de plata y tot aquest gasto han pagat los pabordes o adminis-
tradors […] de almoyna dels devots», 40 ja que els pans d’or s’obtenen com al
Miracle fonent les nombroses presentalles i dobles d’or oferts pels devots.
Marès confirma que Ponç Germà hi treballa intensament durant quatre anys
malgrat que «allí no si pot treballar sinó en lo stiu [i malgrat] haverhi guerra
en Catalunya y continuada per tot aquest espay de temps […] no obstant los
grans gastos que se oferian per la guerra may se pará la obra», obra que inclou
el daurat de les corones de la Verge i el Nen, per voluntat del nostre pintor .
Sabem gràcies al valuós Llibre de Presentalles del santuari que el daurat s’a-
caba:41
en lo mes de octubre del any 1660 […] que fou judicat en lo mes de setembre
de 1661 [per] Mestre [Francesc] Cervera pintor de Vich [nadiu de Vilafranca
del Penedès] y lo judicà valia mil y sis centas lliuras de moneda de plata a raó
de deu rals de plata la lliura y ses pagat de diners de dita Iglesia y Casa de
Núria [menys] sent ducats dit daurador ha donades de sos treballs a Maria
Sanctíssima de Núria que entre tot seran 1700 lliuras de dita moneda de plata.42
Gràcies a la mateixa font sabem que el 1657 mestre Ponç, agraït, ofrena
«un faristol tornejat de fusta [i] un ciri de cera blanca d’una lliura», quan el
sastre de Ripoll Pau Peix, vingut per adobar ornaments el 1659, ofereix «un
ciri de cera roja de 1/2 lliura» per il·luminar la feina dels pintors. 43
En tenir Anna de Sarriera, la vídua de Dídac de Rocabertí de Pau, i l’he-
reu Antoni intervinguts els béns, ella amb la seva intel·ligència característica
aconsegueix que el daurat el paguin el segrestador de les propietats dels Roca-
bertí, Felip de Copons, jutge del Reial Consell al Rosselló, que continua l’o-
bra de Dídac de Pau, en ofrenar una creu d’or, i amics i parents, l’aparat, entre
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els quals Rafaela de Cruïlles i el
marit Joan de Mar garit, marquesos
d’Aguilar i comtes de Montagut i
Muset, Pere M. de Pastors i Teresa
de Solanell de Puigcerdà, els Baru-
tell de Perpinyà, senyors de Foix, la
vídua Estefania Despujol de Sant
Hipòlit de Voltregà, Ignasi del Viver
Descatlar «ab ses camaradas» i l’es-
mentat senyor de Meià. 44 Paguen
també la «Maria polvoraire», mare
de l’escultor de Ripoll Miquel Bover
major, que espera col·locar -hi el fill,
els Salvador, apotecaris de Barcelo-
na que estudien la flora de Núria per
compte de Marès, Bernat de Ripoll,
capiscol de la catedral de Girona, i
els gitanos Francesc Romero i Fran-
cesc Malla. 45 Es recullen 1.579,25
lliures i 25 sous, set peces de vuit,
una peça de dos, 13,5 dobles d’or i
dos trentins de 24 rals, d’ofrenes i
misses, les quals cobreixen pràctica-
ment el cost total del daurat. Fan grans donacions els pobles de Fornells de la
Muntanya, Dòrria, Sautó, Castellar , Santa Llogaia, Prats de Molló i Santa
Margarida de Bianya. També la vall de Camprodon, per afavorir la pesca de
truites, i els pobles de Tortellà, Montagut i Argelaguer, després d’anar a tirar
creus beneïdes als estanys de Carançà, per prevenir les pedregades. 46
Es recullen munió d’objectes d’ar gent, tres fragments de corall, tres de
cristall de roca, un mirall per a la sagristia, molt or i pedres precioses i un
«retauló per col·locar en la paret de la capella» obrat per Ponç Germà o Joan
Coll; també unes canadelles d’estany, un faristol, set rosaris de corall i argent,
etc. Són moltes les dones de la vall que porten el millor dels aixovars com a
contribució, i els nobles l’aparat efímer complementari del retaule i de l’altar
per tenir protegida i controlada la Verge. Destaquen tres casulles, la més «rica
de muela de plata» feta brodar per Hug de Barutell de Cabrera, senyor de
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Domènec Casamira, escultor, i Ponç Germà,
daurador: sanefa amb l’evangelista sant Mateu
del retaule major de Núria.
Domènec Casamira, escultor i Ponç Germà
daurador: sanefa amb l’evangelista sant Joan 
del retaule major de Núria.
Foix, germà del bisbe «in pectore» de la Seu, nomenat pel rei de França,
«sinch canes de seda y fil d’or» d’Elizabeth de Magarola, la germana de l’a-
bat de Sant Pere de Galligants i sis mantells per a la Verge, dels quals desta-
quen el «morat ab trenes de plata» i el «de domàs verd ab rosas [per influència
de la moda del Roser]» ofert pel rector de Sovelles, Joan Font, fiador -oncle
dels Vilanova i comitent de l’orgue de Sant Pere de Ripoll, projectat per Fran-
cesc Galtaires. També cortines per embolcallar la Verge, dels cosins del bisbe
Bernat de Cardona i de Dídac de Rocabertí de Pau, Jeroni Ribas de Vallgor-
nera i l’esposa Maria de Boixadors, valorades en tres-centes lliures «de tafe-
tans grochs y carmesí de deu caigudes per cada part de la capella i cortinetes
de tafetà carmesí ab algunas puntas de plata per la pastera ahon està Nostra
Senyora».47
El daurat fa tanta il·lusió que el santuari rep en espècies vuit càrregues
de blat, una d’oli i un ramat de sis vaques «braves», que porta a pasturar el
pastor d’Er, Joan Vigo. I quatre objectes de coure i molta cera oferta pel poble
de Setcases i per Pere Ribó, conseller d’Ur gell, per il·luminar la fosca esglé-
sia durant el daurat. El retaule apareix acabat del tot quan és «tancat y clos ab
una rexa de ferro que y han fet molt gran y hermosa pagada de almoyna de
alguns particulars devots [que] ha costat passadas de quatre centas lliuras de
plata ab lo que lo Altar Major de Nostra Senyora está molt decentment ador-
nat […] feta y posada ab lo favor de Déu lo any 1666», per a la qual Dòrria i
Fornells de la Muntanya ofereixen cinquanta lliures per celebrar la fi de la
pesta de 1652 que els obligà a «abarrancarse fora del lloc a les muntanyes». 48
Després de la Pau dels Pirineus el mestre es busca la vida fora de Ripoll
on, per afrancesat, només li ofereixen petits encàrrecs. El cunyat Miquel Vi-
nyas, com a paborde de l’esmentada confraria de Sant Eloi de Ripoll, 49 li
encarrega una imatge del sant per a l’església de Sant Eudald el 1662. Fa així
mateix esbossos i dibuixos per a peces d’argent com les Verges del Pilar i dels
Dolors, ofertes a la Verge de Núria per Jaume Guanter , governador del rei i
senyor de la baronia de Bagà i Guillem Portusac de Sardinya de Conflent el
1667-68.50
A la mort del sogre, el 1663, l’hereu, Miquel Vinyas, a causa dels càrrecs
polítics que ocupa, regala «totas las ahinas de treballar y un caragol de ferro»
al germà petit Jaume, que fa d’encepador . Aquest, amb mal presagi, les hi
retorna el 1676 en ser enrolat per l’exèrcit per socórrer Puigcerdà, on troba la
mort, fet que desanima tota la família, contrària a la guerra. 51
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El nostre pintor amb les feine-
tes, dota amb 200 lliures les filles
grans: Maria (Ripoll,?-1670) el 1664
es casa amb el fuster Domènec Por-
tusac,52 i Cecília, el 1665, escriptura
capítols matrimonials amb el pintor
de Barcelona Agustí Basil davant del
notari Francesc Ferrusola, de Bagà;53
Isabel contrau matrimoni amb el cla-
vetaire Francesc Colomer , que rep
part del dot el 1667. 54
El 1665 és el fiador dels fusters
Francesc i Sebastià Saló en la con-
tractació de la caixa de l’or gue de
Sant Pere de Ripoll, projectat el
1652-1654 per l’or guener de Cente-
lles Francesc Galtaires, qui li encar-
rega el daurat de l’instrument i la
pintura de la persiana, en substitució
de Casamira, i que és inaugurat el
1671.55
Aquesta feina i el daurat del
retaule de Bagà (1665-69) contractat
pel gendre Agustí Basil amb Jaume
Guanter, governador del rei i senyor
de Bagà, li permeten pagar el dot de Cecília i el funeral de Madò Violant, l’à-
via de Basil, enterrada a Sant Pere de Ripoll a la tomba dels Germà. 56
Esgotat i malalt, atorga testament el 30 de març de 1668 davant del nota-
ri Onofre Pont menor i viu amb dolor la mort de part de la filla Maria el 10 de
juny de 1670, la de l’albat el 30 de novembre i les segones noces del vidu, dos
mesos després de morta la filla, amb Anna Maria Anglada.57
L’11 de maig de 1670 assisteix a la inauguració de l’urna d’ar gent de
Sant Eudald, que Agustí Basil, com a paborde de la confraria encarrega el
1668 al jove escultor de Ripoll Miquel Bover major i que és obrada pels
argenters d’Olot Josep Figarola i Josep Beatriu. El primer forma part de la
família d’argenters que substitueix els Vilanova en la restauració del tàlem i
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Domènec Casamira, escultor, i Ponç Germà,
daurador: sanefa amb l’evangelista sant Marc 
del retaule major de Núria.
Domènec Casamira, escultor i Ponç Germà,
daurador: sanefa amb l’evangelista sant Lluc 
del retaule major de Núria.
les llànties de Sant Eudald i el darrer és el procurador del sogre a Olot, ciutat
a la qual Basil vol estendre la seva àrea d’influència, donada la mediocritat i
la politització dels ar genters locals, Gaspar Vernis i Antoni Alavall, malgrat
que siguin de la seva corda. Anticipa Basil els encàrrecs fets pel Santuari de
Núria i el monestir de Ripoll al famós argenter de Barcelona Bonaventura For-
naguera.58
Per fer oblidar a Ponç Germà la mort de la filla, Josep Vilanova,59 esta-
blert a la Catalunya Nord amb el cunyat Joan Baptista Illa, el proposa per la
firma d’un tercer gran contracte amb els Domers i la Universitat de Besalú per
«dorar i estufar el Retaule de sant Vicenç de Besalú». 60 La nova feina li ser-
veix per obtenir per a l’inquiet fill Jaume el benefici de Santa Maria de Sant
Vicenç de Besalú, gràcies a la permuta feta amb Miquel Casellas, domer de
Sant Daniel, per tenir-lo sota control.61
Es tracta d’un retaule, de dimensions similars a les del de Núria,
començat el 1635 per l’escultor gironí Guillem Serra, acabat el 1648 per Joan
Pere Giralt i el fuster Joan Tenes, i visurat pels escultors francesos residents a
Segueró, Vicenç Gaset i Pere Batista Paricio el 1648.62 És un retaule a quadrí-
cula inacabat i poc treballat, amb tres cossos: el central coronat amb les imat-
ges del Pare Etern, la Immaculada i dues versions de sant Vicenç: prevere i
màrtir i diaca i màrtir de Saragossa, sobre el vestidor-sagrari i les grades, sos-
tingudes per quatre atlants. Els cossos laterals decorats amb les imatges de
sant Francesc d’Assís i sant Josep a la dreta i sant Antoni de Pàdua i sant Isi-
dre a l’esquerra es relliguen al central mitjançant quatre relleus dels suplicis
als quals fou sotmès el sant patró, corresponents als «turments, la presó, les
ungles de ferro, el xisclet de les ànimes roents i la mort». Es compromet a dau-
rar en quatre anys per 1.175 lliures d’ar gent «tot lo Retaule del altar major
[…] ahont serà menester y lo art requerirà, a fi, efecte que […] tinga […] la
estufatura com se requereix y que los peus […] hajan de ésser daurats […] fins
a la frisa y […] los cossos daurats y estufats […] com de mig cos en amunt»,
ja que el sagrari i les imatges havien estat daurades de mig cos en avall el 1650
per Josep Vilanova.
El nostre pintor trasllada el taller a Besalú i promet «daurar [gratis] qua-
tre angelets que estan sobre lo secrari [segurament afegits] y adobar la cape-
lla de sant Vicenç»,63 que poden voler dir coses ben diverses. Aquesta mena de
torna és molt habitual en els contractes i comporta de vegades fer peces extra
com ocorre a Carles Morató Folgueroles en el retaule del Miracle de Riner .64
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Donades les dimen-
sions del retaule, és probable
que hi faci les primeres
armes el fill Josep (1651-
1705), el gendre Basil i els
fadrins Joan Frederic i Joan
Gili de Prats de Lluçanès,
que continuen a «apendre lo
offittium de dorar y stufar lo
or» en el taller dels Basil. 65
L’obra fa patxoca, quan
curull de joies i de corall
acull la visita del bisbe, el
dominic de Puigcerdà Tomàs
Auter, que el 1680, per com-
pletar l’aparat escenogràfic
mana:
ampliar lo sacrari de
detràs lo Altar Major de
manera que puga estar
en ell la Custòdia ab la
reverva, fentlo pintar de
part de dins y al davant
fassan acomodar una
cortina de tafetà carmesí
pera posar dins del
sacrari del altar [i fer]
molts adornos necessaris
[que] falten sens los
quals nos pot celebrar ab la decència necessària [en especial] fer dos casquets
a modo de mitja taronja dorats de part de dins per las dos custodias [així com]
dos cobricalsers blaus […] differents, dos vermells y dos verds y dos bolsas de
corporals […] sis tovallas […] de tela ab puntas. 66
Consagra l’altar el 9 d’octubre de 1687 el bisbe Miquel Pontic, al qual
acompanya el notari eclesiàstic Francesc Moretó, perquè prengui acte que tot
continua igual. La comunitat, com si sentís ploure, es dedica a comprar cen-
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Guillem Serra i Joan Pere Giralt, escultors, Joan Tenes,
fuster, i Josep Vilanova i Ponç Germà, dauradors:
retaule de l’altar major de Sant Vicenç de Besalú.
(Arxiu Mas, Barcelona)
sals, fet que indigna el bisbe, el qual en el curs de la segona visita de 22 d’oc-
tubre de 1691 els commina:
que fassen afforrar la part de dins o per lo menos pintar lo Sacrari y per la part
interior que fassan una cortina de tafetà carmesí y per part de fora altra de san-
gala o tela pintada [a més de fer un] pàlit decent.
I en comprovar el 27 de novembre de 1698 que encara s’ho rumien,
enrabiat mana fer per tercera vegada:
stolas y maniples verts y vermells [així com] un casquet de plata dorat per dins
per la custòdia y una capeta de color domàs o primavera per la dita pixis o
custòdia [i] compondrer lo talem ab que se cobre lo Sanctíssim Sagrament de
color carmesí y algunas estovallas y reparar davant del sacrari […] peraque es
faci tot ab major decència. 67
El nostre pintor paga la resta dels dots de les filles Maria i Cecília amb
els diners de Besalú i els obtinguts en firmar un contracte el 1671 per daurar
el retaule del Roser de l’església de Sant Pere i Sant Feliu de Bruguera, «de
13 pams d’alçada per deu d’ample» un bell contenidor amb tres fornícules, on
la Verge del Roser estava acompanyada pels sants Joan i Isidre, entre sis
columnes, rapisses i remato «segons la trassa li tenen donada» i que porta a
terme el 1668 l’escultor de Ripoll Miquel Bover major amb els beneficis pro-
duïts per les mines de carbó, arrendades als Solanell. Firma el contracte amb
un dels seus marmessors, marit de la neboda Teresa Vinyas, el sabater Fran-
cesc Coma, que actua en nom de la Universitat de Bruguera. 68
El 1672, amb intermitència, treballa amb el fill en el retaule de Palaldà
de la Catalunya Nord contractat per Basil, el qual en veure ampliar-se el nego-
ci nomena procuradors el notari de Barcelona Pere Pont i el cunyat estudiant
Jaume Germà, perquè reclamin en nom seu el pagament dels deutes i el repre-
sentin en la firma de nous contractes. 69
Pot així dotar els fills Josep i Hel·lena el 1672 i 1673. El primer es casa
amb Mariana, la filla del paraire de Ripoll Sebastià Gasc i Maria Esteve, que
rep un dot del prevere Sebastià Niubó en nom de la comunitat de Sant Pere i
dels pares «una casa sita al cap del pont del Ter» en la qual mor un albat el
1676. La filla petita Hel·lena esposa el fuster vidu Sebastià Saló, el qual amb
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part del dot crea una fundació a
la capella dels Sants Simeó i
Judes, situada a l’altar major de
Sant Pere.70
I quan l’inquiet fill Jaume,
en nom de la comunitat de pre-
veres de Sant Pere el 1674
demana a l’abat de Ripoll res-
pecte i diners per restaurar l’es-
glésia parroquial, 71 el nostre
pintor, conjuntament amb el fill
Josep, que ha obtingut la mes-
tria, decideix canviar d’aires i
contractar amb l’Obra i Admi-
nistració de la capella del
Collell de la parròquia del Torn,
un expriorat benedictí de Sant
Pere de Besalú, governat pels
obrers laics de les quatre valls
properes i un prior de Barcelona
o d’Urgell, pagat amb el delme.
El santuari manté una estreta
relació amb el dels Arcs de
Santa Pau i té una llarga tradició
musical, en disposar des de
1534 d’un or gue, refet com el
del Miracle per l’or guener de
Solsona Antoni Bordons el 1555, i una escolania com la de Montserrat. 72 A la
capella van en romeria des de 1607 les parròquies d’Ollers, Riudellots de la
Creu, la Mota, Palol de Revardit, la Cellera (de vegades sols els homes), els
pobles de la baronia de Vilademuls i Bàscara, els quals fan munió d’ofrenes
per al daurat.
Contracten per 450 lliures el daurat i estufat del retaule major de la cape-
lla de Nostra Senyora del Collell. 73 Costa molt d’arrencar, ja que el propietari
del molí de l’Arquet de Ripoll, Benet Miralpeix, es nega a pagar el censal que
el molí prestava, amb el qual es volia pagar el daurat. Sols després d’un plet
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Ponç i Josep Germà, dauradors: retaule de l’altar
major de Santa Maria del Collell.
que s’acaba el 1679, els antics propietaris del molí, els Toralles,74 Lloctinents
Reials de Catalunya, i el noble Francesc de Rocabertí de Pau afronten les des-
peses, després de vendre terres al Torn amb permís del vicari general. Aques-
ta bona administració fa que el 3 d’abril de 1680 sols deguin 75 lliures de plata
de «la paga caiguda el maig 1679». 75
Es tracta d’un retaule a quadrícula començat a obrar el 1601, que pre-
senta tres cossos on s’alternen columnes amb relleus i fornícules. Una grao-
nada i un sagrari serveixen de peanya a la fornícula de la Mare de Déu del
Collell, que esdevé rapissa per a la imatge de l’Ascensió al cel envoltada d’àn-
gels, i aquesta per al Pare Etern, com és habitual. En els cossos laterals, les
imatges dels sants Miquel i Martí a dalt i sant Pere i sant Pau a baix es relli-
guen al cos central mitjançant quatre relleus de la vida de la Verge, semblants
als del santuari de Núria.
El bisbe Auter, en la visita pastoral de 1679 descriu un altar major on hi
ha solament la imatge de la Verge, envoltada d’exvots, presentalles d’ar gent,
or i pedres precioses entre una lluminària extraordinària, pagada pel canonge
de Barcelona Francesc Verdier i orquestrada pel capellà major Salvi Ombra-
vella, quatre preveres, sis escolans i un mestre de capella-organista. Auter per
completar l’escenografia mana que «fassen fer un casquet de plata dorat per
part de dins de la Custòdia, o reserva que està dins lo sagrari [a més d’] aco-
modar la cortineta de la porta del Sacrari».
En el curs de la visita de 16 d’octubre de 1684, observa que el retaule
s’ha assentat incorporant la «figura Beatae Mariae Virginis in medio Retabu-
li munificiae devotionis». Pengen del retaule per acollir -lo «diferents presen-
talles, pendons y gonfarons sobre lo altar cerca la peaña de Nostra Senyora»
portats pels devots i els pobles que hi van en romiatge. 76 Quan Pontic hi torna
el 8 de novembre de 1691 i el 29 de juny de 1696, tot l’aparat s’ha portat a la
sagristia, per oferir la serena bellesa del retaule nu.
La desaparició de gran part dels arxius ha dificultat l’estudi. Disposem,
però, de la causa esmentada i de l’avançament de 225 lliures fet el 28 de març
de 1678 pel mestre Ponç al fill Josep «per lo que havem treballat en lo dorar
y stufar lo Rataula Major de la Iglesia parroquial de Nostra Senyora del
Collell», i també de la reclamació feta el 1680 per Hel·lena Vinyas del darrer
pagament, que ja ho havia fet constar en l’inventari post mortem.77
El nostre pintor, en veure que a Ripoll van mal dades i que el mercat del
Ripollès, la Cerdanya i la Catalunya Nord el controla Agustí Basil, esdevingut
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daurador del capítol de Vic,
aconsella al fill de buscar-se
la vida en un altre lloc. 
Té força d’ànim de
1675 a 1679 per treballar
recomanat pel company pin-
tor Pere Fexas en el daurat
del retaule del Roser de
Sallent i en les dues imatges
de la Verge per a la confra-
ria del Roser d’Alpens con-
tractats per Basil el 1677. 78
L’entristeix veure morir
dos néts, fills de Josep i
Hel·lena el 1676 i 1679, i la
despreocupació del fill
Jaume.79 Aquest, esdevingut
procurador de la comunitat
de Sant Pere, perd el càrrec
a causa de la seva informali-
tat. El pare li aconsegueix el
càrrec d’advocat fiscal i encar-
regat de la correspondència
de la cúria de Ripoll, d’on,
però, és acomiadat fulminant-
ment al cap de poc.80
El mestre segueix pintant quadres i esculpint imatges per a les famílies
benestants de Ripoll, entre les quals «una fígura de Nostra Senyora de bulto
ab dos altres fíguras de bulto [que potser representen els Duran] que són dels
hereus de don Sebastià Duran», cavaller de Santiago i governador de Menor-
ca, que l’han empenyorada per set lliures, a causa de les desavinences fami-
liars, malgrat sigui una de les famílies amb més poder adquisitiu i polític de
Ripoll.81
I com que veu que la vida se li acaba, dedica les febles forces que li que-
den per demanar en nom de la vila al rei Carles II, la creació de la Universi-
tat de Ripoll en primera instància el 26 de maig de 1675 i el 14 de desembre
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Imatge vestida i enjoiada de la Mare de Déu del Collell.
de 1677 amb altres 230 ciutadans, set dels quals ja havien firmat el manifest
de 1653.82 En aquesta ocasió el consens és molt més gran, fet que denota que
la idea ha arrelat a la població. 83 Firmen el manifest pintors com Joan Carolà,
actiu a la Catalunya Nord, els fills Josep i Jaume, els gendres Sebastià Saló i
Francesc Colomer, el consogre Pau Portusac i el fill Jeroni, mestres de cases,
els nebots encepadors Joan i Joan Pere Jolis, i dinou canoners. S’encarrega de
presentar-lo a la Reial Audiència l’advocat de Ripoll resident a Madrid Benet
Pelegrí84 i refan la petició els notaris de Barcelona Bernat Girautell i Pasqual
Abrell el 27 de gener i l’1 de febrer de 1678 amb l’absència de Basil i Bover ,
que mai no es mullen.
La resposta reial, de 4 d’abril de 1678, firmada per Juan Domingo de
Zuñiga Fonseca, comte de Monterrey , va adreçada al nostre pintor , que està
«superfitxat». En ella se li ordena reconèixer que: 
lo abat y capítol […] de santa Maria de Ripoll per sos legítims y antiquíssims
títols són senyors [així que els condemna] en cessar de semblants jactancias y
molèstias, imposantlos silenci perpetuo […] en sas pretensions.85
La decisió és la sentència de mort del nostre pintor que, desmoralitzat i
terriblement cansat, s’adorm en la pau del Senyor el 27 d’octubre de 1679. 86
El testament i la fundació
Ponç Germà, malalt greument el 1668, ator ga testament, 87 en el qual
nomena marmessors els gendres Francesc Colomer , Agustí Basil i Domènec
Portusac, els cunyats Miquel i Jaume Vinyas, Joan Cortacans i Francesc Oli-
ver i l’esposa que ha de nomenar hereu. Demana ser enterrat en la capella de
Sant Miquel o en la de la Pietat de Sant Pere «en lo vas de mos pares» i funda
un aniversari doble solemne amb la «charitat de 32 sous».
Deixa a Hel·lena, la filla petita, un dot de 100 lliures, la meitat del con-
cedit a les germanes grans, donant però facultat a l’esposa per duplicar -lo si
aconsegueix cobrar els deutes, que són molts. Al fadristern llega 30 lliures tant
si es casa com si s’ordena, la legítima a les altres filles i nomena hereva uni-
versal l’esposa, a la qual deixa la casa familiar i totes les decisions, com és
habitual en els homes. 
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El 17 d’abril de
167988 fa una fundació a
la capella del Roser de
Sant Pere per la qual sent
una particular devoció i
encarrega a l’esposa els
pagaments del «combre-
gar, extremunció, enterro,
novenal y cap d’any y los
demés gastos […] se oca-
sionaran».
Aquestes despeses
són abonades pel gendre
Sebastià Saló el 2 d’octu-
bre de 1680 en pagar 18
lliures, 17 sous i 3 diners
per les cerimònies esmen-
tades i les «sepultures de
dos albats»: el de Josep
Germà i el del propi nadó.89
Llega així mateix a
l’esposa un capital de 40
lliures per pagar set misses
baixes cada any a la capella
del Roser que ha ajudat a
daurar. L’esposa formalitza la fundació l’11 de novembre de 1680, quan grà-
cies a l’argenter d’Olot Josep Beatriu, cobra les 100 lliures que devia la Uni-
versitat de Besalú. 90 Redueix, però, les celebracions marianes a cinc: la
Purificació, l’Anunciació, l’Assumpció, la Nativitat i la Immaculada, en cada
una de les quals se celebrarà un ofici per l’ànima del pintor .
El mestre és enterrat el divendres 27 d’octubre de 1679 a Sant Pere de
Ripoll, mentre el fill pintor Josep daura a Girona el retaule major de Sant
Sebastià de l’església de l’hospital de Santa Caterina després del terrible
aiguat.91 La mort de Cecília Germà, solemnement soterrada «amb sepultura
eclesiàstica» el 24 de gener de 1680 a la tomba de família i el nou casament
del pintor Basil amb Apol·lònia Tutlló, fa que els Germà segueixin camins
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Capella de la Pietat de l’església de Sant Pere de Ripoll, que
acull la sepultura de Ponç Germà el 1679. (ACRI)
diferents al del pintor barcelo-
ní, que obre amb el fill Fran-
cesc un segon taller a Vic.92
Epíleg
Fins aquí la història d’un
pintor actiu a Ripoll, Osona,
el Lluçanès, el Ber guedà, la
Garrotxa i la Catalunya Nord
durant el segle XVII, tenaç,
generós, defensor a ultrança
dels drets dels ciutadans i de
la vila, donada la seva con-
cepció del món i les fluïdes
relacions amb la Catalunya
Nord i la Itàlia dels seus som-
nis.
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